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Основною проблемою державного бюджету України є його дефіцит, 
тобто перевищення видатків над доходами. Існує декілька чинників 
виникнення дефіциту в Україні. Однин із них - занадто високі витрати на 
фінансування органів державного управління, що негативно впливає на 
економічний стан країни в цілому. Актуальність даної теми полягає в тому, 
що держава, використовуючи фінансові ресурси, що акумулюються 
бюджетною системою за рахунок податків та інших видів доходів, спрямовує 
їх на фінансування програм витрат. Таким чином, витрати держави зачіпають 
інтереси кожного громадянина, підприємства, організації, які будучи 
платниками податків, беруть участь у фінансуванні дохідної частини 
бюджету, і тому зацікавлені в тому, щоб держава ефективно розпоряджалася 
фінансовими ресурсами.  
  Дана тема є актуальною і заслуговує детального дослідження 
особливо зараз, у зв'язку з економічною кризою, яка торкнулася всіх 
економічних процесів. 
Видатки на загальнодержавні функції становлять 12% від загальної 
кількості видатків. Для порівняння: на оборону витрачається 3%, 
громадський порядок, безпеку та судову владу – 8%, економічну діяльність – 
12%, охорону навколишнього природного середовища – 1%, житлово-
комунальне господарство – 1%, охорону здоров’я – 12%, духовний та 
фізичний розвиток – 3%, освіту – 21%, соціальний захист та соціальне 
забезпечення – 27%. Проаналізуємо, на що ж саме витрачає кошти українське 
державне управління. 
Найбільше коштів було відведено на здійснення законотворчої 
діяльності Верховної Ради України - 504,171 млн. грн., що на 30,3 млн. грн. 
більше, ніж у попередньому році. У порівнянні із 2011 роком найзначніша 
зміна відбулась у фінансовій підтримці санаторно-курортного комплексу 
Управління справами Верховної Ради України: із 7,216 млн. грн. вона зросла 
до 76,759 млн. грн., що аж на 69,543 млн. грн. більше, у порівнянні із 2011 
роком. Майже на 20 млн. грн. порівняно з 2011 роком зросли видатки на 
обслуговування діяльності парламенту, тобто на функціонування Інституту 
законодавства, утримання адміністративних будинків, автобази, їдальні тощо. 
Упродовж року Верховна Рада незначно (на 0,09 млн. грн..) збільшила 
фінансування видатків на висвітлення діяльності народних депутатів через 
засоби телебачення і радіомовлення. Загальний обсяг видатків на діяльність 
ВРУ збільшився на 56,6% у 2012 році. 
Значно зросли обсяги фінансування і Державного управління справами 
(на 397 млн. грн., або на 41,2%). Збільшення видатків ДУС в 2012 році 
порівняно з попереднім роком відбулося, передусім, за рахунок статті 
«Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне 
забезпечення діяльності  Президента України», на яку припадає 21,2% 
обсягів збільшення видатків ДУС, або 84 млн. грн. На другому місці - 
стаціонарне медичне обслуговування народних депутатів України та 
керівного складу органів державної влади, на яке припадає 77,6 млн. грн. або 
19,6% видатків. Фінансова підтримка санаторно-курортних закладів 
Державного управління справами зросла на 59,1 млн. грн. Водночас ДУС 
вирішило заощадити 42,3 млн. грн. на виготовленні державних нагород та 
пам'ятних знаків та 1,3 млн. грн. на організації та здійсненні офіційних 
заходів за участю  Президента України (протягом року ці статті будуть 
переглянуті). Доволі дивним для широких кіл української громадськості 
стало зменшення фінансування (аж на 0,655 млн. грн.) за статтею 
«Конкурсний відбір та присудження Національної премії імені Тараса 
Шевченка», тоді як на виплату Державних премій було заплановано на 1 млн. 
грн. більше, ніж у 2011 році. 
Невеликі зміни відбулися у фінансування Кабінету Міністрів України, 
можливою причиною чого може бути повернення нашої країни до 
президентсько-парламентської форми правління. В першій редакції 
Держбюджету-2012 фактично відбулося навіть не збільшення видатків 
Секретаріату КМУ, а їхнє скорочення на 0,76 млн. грн., хоча його було 
успішно компенсовано виділенням коштів за новою статтею «Інформаційно-
аналітичне та організаційне забезпечення оперативного реагування органів 
виконавчої влади» (+11,1 млн. грн. у порівнянні з 2011 роком). Фінансування 
закордонних візитів урядових делегацій було зменшено на 3,9 млн. грн., 
проте відбулося збільшення коштів на 2,6 млн. грн. для організації  візитів за 
кордон під егідою Президента України. 
Отже, для вирішення проблеми надмірного бюджетного фінансування 
державного управління слід: 
- скоротити кількість держуправлінців; 
- підвищити їхню кваліфікацію (зараз 20,5% мають неповну та 
базову вищу освіту); 
- зменшити пільги для органів державного управління; 
- посилити контроль за досягненням бюджетних коштів їхнього 
цільового призначення; 
- перевести кошти на фінансування іншої сфери діяльності 
(наприклад, на охорону навколишнього середовища). 
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